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RESUMEN
Investigar es indagar la realidad de forma sistemática para producir conocimientos sobre esta. Co-
múnmente, consideramos que esta es una actividad exclusiva de especialistas y el conocimiento que 
se produce es usado solo por intelectuales y profesionales; y, quizás por ello, la investigación en 
el entorno universitario ha sido caracterizada como desarticulada, individualista, desvinculada, sin 
respuesta a las exigencias sociales, porque se evidencia la poca preocupación por su producción y 
su promoción para un mayor aprovechamiento de sus hallazgos; desvirtuándose de su concepción 
y alejándose de una de sus funciones primordiales como es la participación activa en el proceso 
de desarrollo de las comunidades y del país. Este artículo está dirigido a visibilizar el trabajo de 
construcción y producción de conocimiento que están haciendo los colectivos de investigación 
específicamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entre las reflexiones que se pueden 
señalar tenemos que, en las universidades no solo circula el saber disciplinario científico, sino que 
existe y se difunde el de los diferentes actores del entorno universitario y el de las comunidades que 
interactúan en ellas, generando producción, recreación e integración de saberes, como cimiento de 
los colectivos de investigación, de lo que debemos partir, si queremos impulsar procesos de trans-
formación curricular integrando docencia, investigación y extensión como elementos que aportan 
soluciones a los problemas de nuestras comunidades, y contribuyan a lograr un mundo más justo 
y equitativo. 
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Introducción
La educación universitaria en Vene-
zuela está cambiando permanente-
mente. Es un hecho que la sociedad 
venezolana y las instituciones de edu-
cación universitaria tienen una rela-
ción holística en la que los docentes 
y estudiantes juegan un papel prepon-
derante. Más aún, los cambios en la 
sociedad influyen en las universida-
des y producen un efecto recíproco en 
el ambiente social. Entre las fuerzas 
que actualmente se destacan por su 
influencia en las instituciones de edu-
cación a nivel de las universidades 
se pueden señalar: 1) Los retos que 
presenta la sociedad postmoderna y 
la era del conocimiento; 2) El uso de 
la tecnología de la información para 
estandarizar los servicios educativos 
que reciben los estudiantes; 3) El apo-
yo de las tecnologías de la comunica-
ción como medios de distribución de 
contenidos educativos y generación 
de nuevas dinámicas de clase y 4) La 
actualización profesional de los do-
centes universitarios ante el reto que 
presentan las nuevas generaciones de 
estudiantes con perfiles personales, 
las cuales distan mucho de la forma-
ción recibida por los docentes.
Es importante mencionar que al revi-
sar y delimitar brevemente los nue-
vos escenarios de la postmodernidad 
nos encontramos, tal como ya lo ha 
señalado Edgar Morin (1999), entre 
otros muchos pensadores, con que es 
necesario desarrollar nuevas formas 
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ABSTRACT
Research is to investigate the reality of a systematic way to produce knowledge about it Commonly, 
we think that this is an exclusive activity of specialists and that the knowledge produced is only 
used by intellectuals and professionals, “people who know a lot”; and, perhaps that’s why, the 
research in the university environment has been characterized like dismantled, individualist, deta-
ched, without response to the social demands, because is evident the lack of concern for its produc-
tion and promotion to make better use of their findings; detracting from his conception and moving 
away from one of its primary functions like the active participation in the process of development 
of the communities and the country. This article is aimed to show the construction and production 
of knowledge that the collective of research have been doing, specifically at the Universidad Bo-
livariana de Venezuela. Between the reflections that can be distinguished we have that, in the uni-
versities not only circulates disciplinary scientific knowledge, but there is and circulates the one of 
the different actors of the university environment and the one of the communities that interact in it, 
generating production, recreation and integration of knowledge, as foundation of the collective of 
research, from what we must start out if we want to stimulate processes of curricular transformation 
integrating teaching, investigation and extension as elements that provide solutions to the problems 
of our communities, which help to achieve a more just and equitable world.
Keywords
Collective, Popular research, Construction of knowledge.
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de educación y aprendizaje impreg-
nados de dialogicidad; una vez que es 
un hecho, los sistemas educativos han 
establecido un compendio que integra 
todo tipo de conocimientos, pero no 
se ha enseñado cómo generar nuevos 
saberes en colectivo. Las universida-
des enseñan dónde y cómo encontrar 
todo tipo de conocimiento pero la 
acción interdisciplinaria que permita 
la combinación de ideas y conceptos 
se ve limitada en la reflexión creativa 
para obtener nuevos conocimientos.
Asimismo si se analiza el paradigma 
occidental, formulado por Descar-
tes en el siglo XVII, se ha resaltado 
la preponderancia de las reglas del 
pensamiento lógico, pero no se ha lo-
grado establecer una enseñanza que 
produzca nuevos pensamientos, pro-
cesos y mecánicas para llegar a un 
conocimiento exacto de la realidad. 
Este conocimiento de la realidad con-
ciliaría lo objetivo con lo subjetivo, 
el sentimiento y la razón, la calidad 
y la cantidad, el espíritu humano y la 
materia, la existencia y la esencia, los 
fines y las causas, el alma y el cuerpo. 
A todo esto se puede llegar a través 
del diálogo como una herramienta 
para lograr la educación liberadora 
que Freire tanto soñó.
Por tanto y a juicio de muchos auto-
res, las nuevas tendencias de la educa-
ción liberadora no se pueden alcanzar 
si no existe una educación popular 
efectiva, en donde todos los que parti-
cipan en el hecho educativo promue-
van nuevos modelos educativos que 
respondan a la necesidad de superar 
los calificativos que le atribuyen a la 
investigación de individualista, poco 
cohesionada y preocupada en dar res-
puestas a las exigencias de desarrollo 
de las comunidades y a la crítica de su 
insuficiente vinculación con las polí-
ticas y agendas de investigación en un 
horizonte estratégico.
En este contexto, los colectivos de 
investigación constituyen una he-
rramienta a asumir la función de in-
vestigación como un proceso social 
complejo y que nos conduzca a una 
situación de reinventar los modos de 
vida, sus relaciones y nos coloque en 
condiciones de entender que forma-
mos parte de esos fenómenos sociales 
y por lo tanto, estamos conminados a 
participar en sus procesos transforma-
dores.
Epígrafe 
En este artículo se pretende relacio-
nar el concepto y filosofía de los co-
lectivos de investigación con el con-
cepto de aprendizaje dialógico, ya 
que se vinculan con contribuciones 
provenientes de varias perspectivas 
y disciplinas, entre ellas la de Flecha 
(1997, p. 23), quien asegura, que el 
aprendizaje dialógico es el resultado 
de la comunicatoria igualitaria y es 
consecuencia de un diálogo en el que 
diferentes personas dan argumentos 
basados en pretensiones de validez 
y no de poder y que se puede dar en 
cualquier situación del ámbito educa-
tivo y conlleva un importante poten-
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cial de transformación social; de igual 
manera se relaciona con la teoría de la 
acción dialógica (Freire, 1970: 13), la 
aproximación de la indagación dialó-
gica (Wells, 2000: 44) con la teoría de 
la acción comunicativa (Habermas, 
1987: 15), la noción de la imagina-
ción dialógica (Bakhtin, 1981: 46) y 
con la teoría del “Yo Dialógico” de 
(Soler, 2004: 31). 
De igual forma se relacionarán una 
importante variedad de autores con-
temporáneos estudiosos del aprendi-
zaje basado en concepciones dialó-
gicas; entre los que se pueden men-
cionar a Jack Mezirow (1990, 1991, 
2000: 13, 17, 19) y su teoría trans-
formativa del aprendizaje; a Michael 
Fielding (2000: 32), quien percibe 
a los estudiantes como auténticos 
agentes de cambio; a Timothy Kos-
chmann (1999, p. 45), quien destacó 
las potenciales ventajas de la adop-
ción de la dialogicidad como base de 
la educación; y a Anne C. Hargrave 
(2000: 23), quien demuestra que las 
personas en condiciones de aprendi-
zaje dialógico, como los colectivos de 
investigación, adquieren mucho más 
vocabulario que los que están menos 
expuestos a un entorno de lectura dia-
lógica.
¿Cómo ha sido la relación del con-
cepto y filosofía de los colectivos 
de investigación con el concepto de 
aprendizaje dialógico?
Si bien es cierto que el concepto de 
aprendizaje dialógico no es nuevo, al-
gunos autores coinciden que el diálo-
go es el elemento por excelencia que 
puede conllevar a alcanzar la concep-
ción freireriana del trabajo cooperati-
vo y la educación colaborativa y muy 
particularmente en la educación uni-
versitaria, ya que han posibilitado el 
desarrollo histórico de una praxis in-
tencional colectiva, producida no de 
manera automática intencional, sino 
de forma consciente y voluntaria, la 
cual está rompiendo con lo que Sán-
chez (2003: 45) llama la praxis huma-
na poseída por un aspecto mediante 
el cual el individuo persigue un fin 
intencionado, en cuanto la actividad 
individual se integra con otras praxis 
a nivel social produciendo resultados 
globales que escapan de la conciencia 
y la voluntad.
Otro autor que armoniza su teoría con 
la visión freireriana de la educación 
liberadora es Mikhail Mikhailovich 
Bakhtin (1981), quien establece que 
existe la necesidad de crear significa-
dos en una forma dialógica con otras 
personas. Su concepto de dialogismo 
establece la relación entre lenguaje, 
interacción y transformación social. 
Bakhtin dice que el individuo no exis-
te fuera del diálogo. Es el concepto de 
diálogo, en sí mismo, el que establece 
la existencia del “otro”. De hecho, es a 
través del diálogo, que el otro no pue-
de ser silenciado o excluido. Bakhtin 
piensa que los significados son crea-
dos en procesos de reflexión entre las 
personas. Los mismos significados 
que más tarde utilizamos en conver-
saciones con otros. luego emergió Ti-
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mothy Koschmann (1999: 45), quien 
destacó las potenciales ventajas de 
la adopción de la dialogicidad como 
base de la educación.
De igual manera, la teoría de apren-
dizaje dialógico Jack Mezirow (1990, 
1991), (2000: 13, 17, 19), está en 
consonancia con la de Freire, ya que 
presenta la teoría del desarrollo hu-
mano mediante el aprendizaje trans-
formacional (transformativo) teoría 
constructivista que se vincula direc-
tamente al proceso de desarrollo hu-
mano con el diálogo, cuyos cambios 
son medibles no solo por los propios 
adultos sino también por aquellas per-
sonas que interactúan con ellos.
Posterior a esto nacieron las ideas de 
Michael Fielding (2000, p. 32), quien 
analiza en su teoría del aprendizaje 
colaborativo, el potencial innovador 
del movimiento de la voz del alum-
nado sirviéndose del constructo de las 
comunidades discursivas que compar-
ten lenguaje, lo cual permite explorar 
los discursos y posiciones entrelaza-
dos de los miembros de una comuni-
dad. Y de Anne C. Hargrave (2000: 
23), quien demuestra que los niños en 
condiciones de aprendizaje dialógico 
adquieren mucho más vocabulario, 
que los que están menos expuestos a 
un entorno de lectura dialógica.
Como se evidencia al relacionar va-
rias teorías que nacieron bajo el enfo-
que de la teoría de Freire, las interac-
ciones dialógicas están basadas en la 
igualdad y buscan el entendimiento a 
través de los interlocutores valorando 
los argumentos provistos al diálogo, 
independientemente de la posición de 
poder del interlocutor; situación que 
está presente en la convivencia de los 
colectivos de investigación popular, 
lo cual pudiera indicar que este pro-
yecto educativo de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV) 
basado en el aprendizaje dialógico 
ha contribuido a transformar algunas 
interacciones de poder en interaccio-
nes dialógicas, lo que demuestra que 
uno aprende mucho más a través de 
interacciones dialógicas que mediante 
interacciones de poder.
En este sentido acota Jara (1998: 5) 
que los colectivos están comprometi-
dos con la educación popular y que a 
través de la sistematización de expe-
riencias como metodología de inves-
tigación participativa pueden lograr 
objetivos como: “Capturar los signi-
ficados de su acción y sus efectos, no 
repetir determinados errores, mejorar 
la propia práctica y la forma de ha-
cer política, compartir aprendizajes 
con grupos similares, generar nuevas 
motivaciones, lograr mayor cohesión 
grupal”.
De igual manera expresa Jara (1998: 
5), que mediante el accionar de los 
colectivos de investigación se pue-
den impulsar investigaciones desde 
instancias diversas, líneas de investi-
gación o de trabajo, incorporación de 
personas interesadas y/o relacionadas 
con la investigación por medio de es-
trategias de acción integradoras, ge-
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nerar y emprender acciones tendien-
tes a la conformación de espacios de 
reflexión sobre la práctica investigati-
va y sus implicaciones, en los cuales 
los participantes del colectivo estén 
continuamente, formulando, cons-
truyendo, reconstruyendo y transfor-
mando tales prácticas; construir, de-
construir y emprender en la acción, 
proyectos de investigación formación 
con el colectivo que respondan a los 
principios de experimentalidad, cons-
trucción colectiva y pertinencia social 
que orientan la política académica y 
de investigación en forma dialógica, 
comunicativa e interactiva
En este sentido, Habermas (2000: 83 
y 2002: 94) y Freire (1990: 43), sos-
tienen que solo mediante el lenguaje 
es posible comenzar a ponernos en 
comunicación y que en el diálogo no 
se ejercerá coacción alguna, como no 
sea la del mejor argumento, para de-
sarrollar una pedagogía dialógica que 
sirva para enfrentarse a los retos de 
cualquier sistema educativo: calidad 
de la enseñanza, disminución del fra-
caso escolar, iniciación a la ciencia y 
el arte, atención a la diversidad y con-
vivencia democrática. Ambos autores 
confluyen en lo que denominaron la 
“perspectiva comunicativa crítica”, la 
cual considera que la realidad natural 
existe en el mundo externo con inde-
pendencia de la mente de los sujetos, 
pero la realidad social es construida 
mediante acuerdos e interacción so-
cial, no basándose en la objetividad ni 
en la construcción de significados. 
Esta perspectiva pretende transformar 
los contextos sociales a través de la 
comunicación no solamente entre per-
sonas expertas, sino entre todo el que 
tenga algún argumento que aportar. La 
metodología que se desarrolla a partir 
de la perspectiva comunicativa críti-
ca se basa en relaciones dialógicas de 
reflexión, crítica e intersubjetividad 
(comunicación). Se postula aquí que 
todas las personas pueden comuni-
carse e interactuar con otras, ya que 
el lenguaje y la acción son atributos 
universales. Las personas son consi-
deradas como capaces de elaborar in-
terpretaciones y crear conocimiento, 
abandonando las teorías que se basan 
en las incapacidades y déficits, para 
reconocerlas como agentes sociales 
de sus vidas y contextos.
La visión epistémica de Paulo Freire 
y el proceso de construcción del co-
nocimiento a través del diálogo
Para finales de la década de los 60 
y principios de los 70, el educador 
brasileño Paulo Freire, siguiendo a 
Meiklejohn (1872: 16), educador y 
filósofo inglés, considerado el padre 
del movimiento de comunidades de 
aprendizaje, denunció el modelo de 
transmisión del conocimiento, tam-
bién conocido como modelo tradicio-
nal de enseñanza-aprendizaje, como 
una pedagogía de opresión. Como 
alternativa, presentó su “pedagogía 
para el desarrollo de la conciencia crí-
tica” o “pedagogía para la liberación”. 
Influenciado fuertemente por Dewey 
y otros filósofos de la educación cons-
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tructivista, Freire empieza a retar la 
aceptación ciega del modelo tradicio-
nal de transmisión del conocimiento, 
con las comunidades de aprendizaje 
como alternativa de sustitución de ese 
modelo excluyente y disgregador del 
conocimiento.
El modelo constructivista propuesto 
por Freire (1990: 14), como bien lo 
indica el concepto, parte de la cons-
trucción del conocimiento. Por ello, el 
contenido no puede estar predetermi-
nado sino que más bien se construye 
continuamente por aquellos que están 
inmersos en el proceso: los docentes y 
los estudiantes. 
Freire (1997: 12), citando a Dewey 
(1970), consideraba que la educación 
tradicional proveía una formación ex-
trínseca al individuo. Esa educación 
“desde afuera” o “educación banca-
ria” como la denominó, más tarde, 
ve al estudiante como una cisterna o 
una vasija en la que el maestro depo-
sita todo su saber y todo su conoci-
miento. Ante esta “educación del si-
lencio”, Dewey presenta la educación 
progresista, un enfoque que propende 
al desarrollo intrínseco del educando 
y que construye sobre la individua-
lidad del aprendizaje. Para Dewey y 
más tarde para Freire, el aprendizaje 
es un proceso eminentemente social: 
el educando construye el conocimien-
to en su interacción con el docente y 
sus compañeros. De aquí se derivan 
los enfoques de educación cooperati-
va y aprendizaje colaborativo que han 
servido de base al desarrollo de las 
comunidades de aprendizaje, las cua-
les son definidas por Freire (1997), 
como:
Un grupo que tiene un interés co-
mún de aprendizaje con diferentes 
objetivos e intereses. Está basada 
en la confianza y en el reconoci-
miento de la diversidad y la dis-
posición para compartir expe-
riencias y conocimientos” “Busca 
establecer procesos de aprendi-
zaje a largo plazo que apuntan 
a la innovación, el desarrollo de 
capacidades, el mejoramiento de 
la práctica y el fortalecimiento de 
los vínculos entre miembros (las 
sinergias)… Las comunidades de 
aprendizaje son las generadoras 
del conocimiento estratégico: so-
cializan las ideas y experiencias 
individuales por medio de espa-
cios que sirven para compartir 
las actividades, y así alcanzar una 
base común de conocimiento táci-
to que permitirá externalizar las 
ideas y ser entendidas y comparti-
das por todos (Freire, 1997).
En este contexto entra en juego la 
visión epistémica de Paulo Freire y 
el proceso de construcción del co-
nocimiento a través del diálogo, se 
inscribe la idea de la construcción de 
los colectivos de investigación, como 
espacios para la interacción con el sa-
ber y el conocimiento popular con el 
objeto de construir, crear, reconocer, 
visibilizar constructos epistémicos 
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amplios y cónsonos con los procesos 
de transformación social que está ex-
perimentando la República Boliva-
riana de Venezuela, lo cual tiene su 
asiento primero en la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela (1999) y los Planes Estratégicos 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar: 
Plan Septuanal (2001-2007) y el Plan 
Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 
(2007-2013) y en los objetivos estra-
tégicos del Plan de la Patria (2013-
2019); de igual manera están cimen-
tados en la Ley Orgánica de Educa-
ción (2009), en el Documento rector 
de la UBV y en la conformación de 
las propuestas de investigación de la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la, el marco del proyecto de transfor-
mación curricular de la educación a 
nivel universitario; documentos que 
coinciden con la visión freireriana de 
la educación emancipadora, liberado-
ra, construida, no transmitida; donde 
nadie educa a nadie, todos se educan 
entre sí. 
De igual manera, en la visión de 
aprendizaje de Freire está plasmada 
la idea que los colectivos de investi-
gación son un grupo de personas que 
tiene un interés común de aprendizaje 
con diferentes objetivos e intereses, 
orientados a producir “NO” cualquier 
tipo de conocimiento, sino conoci-
miento construido desde el “Pen-
samiento Crítico”, entendido como 
aquel que evita la estandarización y 
el conformismo y que coloca como 
centro la duda, en todo lo que se lee 
y escucha.
Los colectivos de investigación: Una 
propuesta para la producción y re-
creación de saberes
En el siglo XXI enmarcado en el pa-
radigma de la complejidad, la inves-
tigación universitaria, ha sido y está 
siendo fuertemente cuestionada por 
una sociedad que demanda solución 
a los problemas que la afectan y que 
espera por respuestas o propuestas en 
el corto y mediano plazo; así mismo 
reclama la vinculación, cohesión, 
pertinencia social, la participación de 
los diversos actores sociales, la inte-
gración de saberes, conocimientos y 
experiencias.
Ante la poca claridad y visibilidad 
de la producción investigativa y el 
escaso financiamiento que tienen las 
instituciones para desarrollarla es otro 
referente que da mayor complejidad 
al problema. Es decir, la investigación 
en el contexto universitario ha sido 
caracterizada como desarticulada, 
individualista, desvinculada, sin res-
puesta a las exigencias sociales, con 
poca preocupación por su producción 
y sin promoción para su aprovecha-
miento; desvirtuándose de esta mane-
ra, su concepción y una de sus funcio-
nes primordiales como es la participa-
ción activa en el proceso de desarrollo 
de las comunidades y del país. Estos 
problemas, fenómenos, hechos, even-
tos y relaciones que se generan desde 
diferentes comunidades, requieren ser 
abordados bajo una metodología in-
terdisciplinaria, participativa y cola-
borativa que permita que las investi-
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gaciones producidas sean relevantes, 
pertinentes, propiciadoras del desa-
rrollo endógeno y capaces de captar la 
riqueza de experiencias de los miem-
bros de nuestra sociedad.
Esta situación ha obligado a las ins-
tituciones del Estado en materia de 
educación universitaria a buscar nue-
vas reinvenciones en la construcción 
del conocimiento, lo cual significa, 
asumir nuevos retos que permitan ver 
desde diferentes ángulos la realidad, 
acercarnos a ella, interpretarla e im-
pregnarla de un sentido más huma-
nista que ubique al investigador en el 
reconocimiento del “otro” para poder 
transformarla. En este contexto las 
universidades están llamadas a reco-
nocer las complejidades de los nuevos 
procesos sociales, el surgimiento de 
nuevos actores, las construcciones de 
nuevos significados, vinculados a la 
identidad, las tradiciones, la cultura, 
entre otros. Esto, en la búsqueda de 
unir esfuerzos bajo un trabajo colec-
tivo, articulando alternativas de solu-
ción de manera cooperativa.
Ante este reto que demanda el país, la 
UBV tiene tipificado en su estructu-
ra académica la Dirección General de 
Producción y Recreación de Saberes, 
la cual tiene como funciones promo-
ver la investigación y formación de 
profesionales en las áreas de conoci-
miento requeridas por la sociedad al 
más alto nivel de desarrollo científico, 
social, tecnológico y humanístico, a 
fin de fortalecer y mejorar el desem-
peño profesional, el nivel académi-
co, la calidad humana, y responder a 
necesidades, intereses, situaciones y 
problemas de los diferentes sectores 
de la sociedad. En tal sentido, debe 
propiciar la creación intelectual, cien-
tífica, tecnológica y el conocimiento 
y análisis profundo de los problemas 
sociales, éticos, económicos, políti-
cos, militares y culturales del país. En 
este contexto nacen en la UBV los co-
lectivos de investigación popular.
Esta perspectiva multifactorial, mul-
tidimensional, ecológica y sobre todo 
humanista plantea la construcción de 
Colectivos de Investigación Popular 
(en adelante CIP) en la praxis bajo la 
premisa de la interacción sinérgica de 
sus participantes, para impulsar ac-
ciones formadoras y transformadoras; 
mediante la comprensión, la reflexión, 
la internalización, la mediación y el 
reconocimiento del otro. Aceptando, 
compartiendo y solidarizándose con 
el desarrollo de cualidades humanas 
autónomas e innovadoras.
Desde este contexto del aprendiza-
je dialógico como lo señaló Freire 
(2000: 34), la propuesta de los Co-
lectivos para integrar saberes entre la 
universidad y las comunidades, nace 
en el estado Falcón en el año 2011, 
como parte de la política de trans-
formación académica y de investiga-
ción de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela a través del Programa 
de Formación Avanzada (PFA) que 
está “orientada” hacia la generación 
de espacios para el intercambio dialó-
gico, la comunicación entre pares, el 
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encuentro y el debate de ideas, para 
aportar elementos teórico-prácticos 
desde la innovación, construcción co-
lectiva, socialización y difusión, en 
procesos reflexivos, críticos y de en-
cuentro entre el conocimiento del co-
lectivo universitario con el del colec-
tivo popular promoviendo la emanci-
pación del trabajo individual hacia la 
integración de saberes y la búsqueda 
de soluciones a problemas comunes. 
En este sentido, los colectivos de in-
vestigación en el marco de la educa-
ción liberadora, constituyen una pro-
puesta innovadora en la educación 
universitaria a nivel de pregrado y 
de estudios de cuarto y quinto nivel 
en posgrado; pensada desde la inter y 
la transdisciplinariedad con una con-
cepción integradora del conocimiento 
y que además integra lo académico 
curricular con la investigación y el 
trabajo comunitario; lo cual posi-
bilita a su vez la acreditación de los 
aprendizajes. En este sentido los Co-
lectivos se han concebido, como una 
comunidad científica de aprendizaje, 
de investigadores sociales, que in-
teractúan y accionan hacia objetivos 
comunes, ya que están integrados por 
participantes que vienen de diferen-
tes disciplinas, facilitadores, consejos 
comunales y otras organizaciones del 
poder popular. 
Fals Borda es otro de los que plantea-
ron la investigación colectiva como 
el método de investigación a favor 
de los sectores populares para salir 
de la dominación en donde formula 
la implicación ideológica y política, 
en la militancia en investigación e in-
corpora la crítica en la participación 
de los interesados en transformar su 
realidad.
En tal sentido vale aclarar que, los 
Colectivos de Investigación Popular 
pueden ser definidos como un asun-
to que invita a pensar en procesos 
de producción científica y social que 
trascienden la visión individual que 
tradicionalmente se ha asociado con 
la creación intelectual, son concebi-
dos además como espacios en los que 
se privilegia el diálogo y la reflexión, 
por ser estrategias que orientan un tra-
bajo que tiene objetivos comunes para 
los sujetos que en él participan (Bolí-
var, 2012: 56).
Asimismo, Bolívar (2013: 58) define 
a los colectivos como un grupo de per-
sonas con intereses y metas comunes, 
caracterizados por el compromiso 
social, la articulación de saberes y el 
fortalecimiento de acciones que con-
duzcan a ver la investigación como un 
proceso social complejo, transforma-
dor, en la búsqueda de la renovación 
de su sentido y de la comprensión de 
sus conexiones entre el conocimiento 
y el saber.
De igual manera, parafraseando a 
Freire, estas comunidades de apren-
dizaje basan su accionar en una edu-
cación dialógica, es decir, en la edu-
cación liberadora, ya que los actores 
que las conforman reconocen que si 
no hay diálogo y no existe fe entre 
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ellos verán disminuida su capaci-
dad de crear, de ser más libres. Los 
hombres y mujeres dialógicos que 
integran los Colectivos de Investi-
gación saben que el poder de hacer, 
de crear, de transformar es un poder 
de los hombres y saben también, que 
ellos tienen enajenados en una situa-
ción concreta ese poder disminuido. 
Los colectivistas saben que este poder 
puede constituirse, no gratuitamente, 
sino mediante la lucha por su libera-
ción mediante el diálogo, con la ins-
tauración del trabajo libre y no de es-
clavos, trabajo que otorgue la alegría 
de vivir. Sin esta fe en los hombres el 
diálogo se transforma en manipula-
ción paternalista, ya que la educación 
liberadora es un enfoque para estimu-
lar la perspectiva crítica de los sujetos 
y actores sociales.
Con la implementación de estos gru-
pos para el aprendizaje, la UBV está 
contribuyendo con la formulación, 
ejecución, evaluación y difusión de 
proyectos con base en procesos de in-
vestigación-formación para la trans-
formación de la realidad, ya que cons-
tituyen espacios de interacción per-
manente, participativa y continua, es 
decir, estos grupos de estudiantes se 
han convertido en estructuras para la 
construcción de conocimiento en co-
lectivo, ya que interactúan en contex-
tos diversos desde la complejidad, la 
incertidumbre y el cambio continuo, 
para responder a necesidades sociales 
y potenciar el desarrollo humano. 
De acuerdo a la experiencia vivida en 
la UBV, la idea de los Colectivos de 
Investigación Popular propone trans-
formar la noción individualista de la 
investigación y la forma de construir 
el conocimiento fragmentado, hacia 
una que se oriente por principios de 
integralidad y de construcción co-
lectiva en los procesos investigati-
vos, donde están presentes algunos 
valores como la solidaridad, la ética, 
la responsabilidad y el compromiso. 
Esta nueva forma de hacer ciencia, de 
construir y generar conocimiento con-
lleva a un nuevo modo de pensamien-
to y de saber centrado en lo social, lo 
humano y lo reflexivo, construyendo 
conocimientos bajo relaciones soli-
darias en colectivo; donde el hacer y 
la práctica investigativa es integrati-
va y crítica para dar respuesta a las 
necesidades de transformación de la 
sociedad y además fortalece la trans-
formación de la investigación, el cu-
rrículo, la docencia y la relación con 
el entorno bajo un proceso vivencial, 
participativo y activo, y que además 
nos compromete con el desarrollo de 
un tejido que incorpora lo individual, 
social, ideológico, cognoscitivo, afec-
tivo, histórico, cultural y productivo.
Con relación al funcionamiento de 
los colectivos, existe una estructura 
horizontal donde reina la dialogici-
dad, la responsabilidad y la reflexión 
sistemática entre sus miembros, quie-
nes están conformados por los tutores 
y tesistas con proyectos inscritos y 
en proceso de construcción, además 
pueden participar eventualmente en 
el Colectivo de Investigación: tesis-
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tas potenciales, miembros de la co-
munidad y trabajadores vinculados al 
objeto de investigación y otras perso-
nas invitadas e interesadas en el tema 
objeto de reflexión, en todos los ca-
sos con la autorización del colectivo. 
Cada Colectivo de Investigación tiene 
un tutor y un coordinador-tutor, quie-
nes promoverán su funcionamiento 
eficaz y productivo; existen además 
distintas comisiones de trabajo entre 
ellas la de sistematización de expe-
riencias, la cual se encarga de regis-
trar las actividades realizadas por la 
comunidad de aprendizaje.
De igual forma, los colectivos de 
investigación realizan encuentros 
de modo sistemático apegados a la 
programación presentada anual o 
bianualmente; además promueven la 
realización de eventos abiertos que 
impulsen el debate teórico y el de-
bate sobre la práctica de la realidad 
objeto de investigación, en el marco 
del proyecto de transformación del 
país, la difusión y divulgación del 
conocimiento producido a través de 
diversos medios, en especial en me-
dios escritos, la sistematización de la 
experiencia de trabajo en el Colecti-
vo de Investigación y velan porque la 
participación de los tesistas en el Co-
lectivo de Investigación sea evaluada 
sistemáticamente y plasmada como 
resultado de los tres niveles de tesis o 
seminarios de investigación.
Otras dinámicas que se suceden en los 
colectivos, tienen que ver con la crea-
ción de estrategias comunicacionales 
como páginas web y blog para faci-
litar la socialización de los productos 
entre los miembros del colectivo con 
otros colectivos. Además se dan ac-
tividades como: discusión colectiva 
del material bibliográfico, entrega de 
avances teóricos bajo la modalidad de 
socialización y atención individual a 
dudas o procesos particulares de los 
participantes, como una forma expe-
dita para la producción y recreación 
de saberes de manera permanente. 
La experiencia del Colectivo de In-
vestigación Popular “Simón Rodrí-
guez” (CIPSR), una nueva visión de 
asumir la construcción del conoci-
miento
En este trajinar y con la finalidad de 
minimizar la individualidad en los 
procesos de investigación a nivel de 
estudios de posgrado en la UBV, en 
mayo de 2011, un grupo de 22 parti-
cipantes de la Maestría y Doctorado 
del Programa de Formación Avanza-
da de la UBV emprendió la integra-
ción de sus potencialidades a través 
de la conformación del CIPSR; con 
la finalidad de pensar en procesos de 
producción científica que trascienden 
la visión individual que tradicional-
mente se ha asociado con la creación 
intelectual. Este se concibe como un 
espacio en el que se privilegia el diá-
logo y la reflexión, por ser estrategias 
que orientan un trabajo que tiene ob-
jetivos comunes para los sujetos que 
en él participan.
Desde su fundación, el CIPSR, cons-
tituye un espacio para la formación de 
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los participantes, porque se generan y 
confrontan diversos conocimientos en 
la construcción colectiva, lo que im-
plica nuevos pensamientos, valores, 
actitudes y concepciones, el cual está 
adscrito al Programa de Formación 
Avanzada de la UBV en la línea de 
investigación Innovaciones Educati-
vas y Desarrollo Humano. Esto res-
ponde, a la necesidad de superar los 
calificativos que le atribuyen a la in-
vestigación desarticulada, individua-
lista, poco cohesionada y preocupada 
en dar respuestas a las exigencias de 
desarrollo de las comunidades y a la 
crítica de su insuficiente vinculación 
con las políticas y agendas de inves-
tigación que un horizonte estratégi-
co impulsan organismos mundiales, 
nacionales y locales. Así mismo res-
ponde, a la necesidad que se produzca 
una interacción dialéctica entre estas 
políticas y el interés de las universi-
dades en un mayor acercamiento a las 
comunidades; interacción donde am-
bas se interroguen y enriquezcan para 
dar respuestas a los requerimientos de 
la sociedad con seguridad y acierto 
para el desarrollo y transformación de 
su realidad.
En este sentido, es importante men-
cionar que el CIPSR, asume la fun-
ción de investigación como un proce-
so social complejo y emprende para 
ello otra forma de mirarla y de hacer-
la, de tal manera se coloca como lo 
expresa Muro (2007: 11) en situación 
de reinventar los modos de vida, sus 
relaciones y en condiciones de enten-
der que formamos parte de esos fenó-
menos sociales y por lo tanto, estamos 
conminados a participar en sus proce-
sos transformadores.
Asimismo, el colectivo asume la re-
flexión sistemática, colectiva, teórica 
y empírica, desde una perspectiva crí-
tica, sobre una realidad objeto de in-
vestigación definida en proyectos con 
tiempo establecido, sobre las áreas o 
menciones en las cuales se inscriben 
los proyectos, la promoción de pu-
blicaciones de difusión y divulgación 
sobre los avances en la producción de 
conocimiento y proporcionan herra-
mientas organizativas, teóricas, me-
todológicas y de sistematización que 
orienten el proceso de elaboración de 
tesis doctorales y los trabajos de gra-
do a nivel de maestrías.
Es importante resaltar, la conforma-
ción y el accionar de los Colectivos 
de Investigación; está llamada a reco-
nocer las complejidades de los nuevos 
procesos sociales, el surgimiento de 
nuevos actores, las construcciones de 
nuevos significados, que puedan lle-
var a deconstruir para construir bajo 
un trabajo colectivo, articulando alter-
nativas de solución de manera coope-
rativa. Con estas acciones colectivas 
se observa a la universidad saliendo 
del claustro para asistir a las comu-
nidades con una concepción basada 
en la promoción de la integración de 
saberes, conocimientos y experien-
cias, que puede generarse a través de 
una propuesta curricular apoyada en 
los Colectivos de Investigación. Las 
acciones del CIPSR están en concor-
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dancia con una de las corrientes más 
difundidas como es la de Freire en su 
Pedagogía del oprimido, en donde da 
a conocer ese maravilloso enfoque 
crítico de la educación, cuyo objetivo 
es transformar las relaciones sociales 
de dominación y opresión a través del 
diálogo entre educadores y educan-
dos, para lo cual es indispensable la 
participación de las personas en los 
procesos de comprensión, reflexión 
y acción sobre sus realidades; su me-
todología es importante en procesos 
de construcción de colectivos porque 
ayuda a generar procesos de reflexión 
intersubjetivos entre los agentes par-
ticipantes. 
La muestra fehaciente de ello son las 
diversas temáticas y objetos de in-
dagación científica e investigación- 
otra que se vienen desarrollando en 
el marco de los colectivos, entre las 
cuales pueden mencionarse: la eva-
luación comunitaria, el valor de la 
convivencia revolucionaria y la parti-
cipación del colectivo socioeducativo 
en los proyectos de aprendizaje de 
la UBV; la concepción de la función 
tutorial del profesor universitario, la 
espiritualidad, la afrovenezolanidad, 
la emancipación de la mujer en los 
frentes femeninos del estado Falcón, 
estrategias didácticas para docentes 
de matemática de la modalidad apren-
dizaje dialógico interactivo en la 
Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda”, la integra-
ción de competencias en la formación 
de la funcionaria y el funcionario po-
licial, vinculación entre las emisoras 
radiales alternativas y los consejos 
educativos para la difusión de las 
actividades educativas de las institu-
ciones, aula virtual para los PFA de la 
UBV, el lenguaje como eje transver-
sal en el Programa Nacional de For-
mación de Educadores (PNFE), la es-
critura como herramienta de inserción 
social, modelo de evaluación del de-
sempeño profesional docente a nivel 
universitario, elementos teóricos para 
la conformación de redes comunita-
rias de familias en el fortalecimiento 
del vínculo escuela-comunidad.
Otras temáticas científicas estratégi-
cas abordadas por los colectivistas 
son las que tienen que ver con: una 
perspectiva fenomenológica, resisten-
cia contrahegemónica y la interacción 
hacia la macrocultura escolar en la 
producción de proyectos educaciona-
les, estrategias de formación política 
e ideológica para fortalecer a la mu-
jer emancipada a través del sistema 
educativo bolivariano en Venezue-
la; creación de ambientes virtuales 
educativos en los programas de for-
mación avanzada, valores del nuevo 
ciudadano en correspondencia con 
los principios del socialismo del siglo 
XXI, educación ética del PNFE des-
de la praxis socialista del Estado ve-
nezolano; el estudio de los elementos 
multifactoriales de la violencia en los 
centros educativos y la formación de 
valores bolivarianos en el subsistema 
de educación primaria, que han sido 
asumidos desde la concepción social 
de la investigación con metodologías 
y paradigmas emergentes eminen-
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temente cualitativos, tales como el 
interpretativo, el crítico-reflexivo, el 
decoloniaje, el hermenéutico, el de 
complejidad y el enfoque materialis-
ta dialéctico, los cuales nos marcan 
la pauta a seguir para visibilizar las 
temáticas, problemas y estrategias de 
solución que aquejan las aldeas uni-
versitarias, las universidades, las ins-
tituciones educativas y las comunida-
des aborígenes, entre otras. 
Este artículo coloca al CIPSR y a los 
otros colectivos que se han confor-
mado en la UBV como una propuesta 
incluyente, de participación, acción y 
diálogo entre los interesados, las per-
sonas que participan contribuyen ac-
tivamente al proceso de investigación 
independientemente de las diferencias 
individuales de conocimientos o gra-
do académico (maestrantes y docto-
rantes juntos), posiciones ideológicas 
y de poder que ocupan tanto en la co-
munidad universitaria como en el en-
torno local, u otra que se piense pueda 
dificultar la interacción. Se busca ade-
más el elemento formativo e integra-
tivo en acciones investigativas para 
generar procesos de transformación a 
partir del pensamiento de los involu-
crados e incluidos. Esto se ha alcanza-
do de una forma efectiva, dado que se 
logra la interacción socioeducativa en 
los procesos indagativos y en los pro-
cesos académicos de asesorías indi-
viduales y colectivas enriquecedoras 
por demás en cuanto a la óptica y la 
forma de apreciar cada uno de los ob-
jetos de estudio y las situaciones pro-
blémicas que revelan la existencia de 
una fuerte tensión entre el deber ser 
propuesto por la Carta Magna, el Plan 
de la Patria y otros documentos y la 
realidad concreta observada, median-
te visitas guiadas, entrevista, aplica-
ción de la observación-participantes, 
la elaboración de bitácoras, registros 
descriptivos, diarios de campo y otras 
técnicas que permiten develar las evi-
dencias de la existencia de problemas, 
debilidades e insuficiencias en el de-
sarrollo sociopedagógico del Sistema 
Educativo Bolivariano actual. Esto 
con el propósito de diseñar la meto-
dología y la estrategia de intervención 
hacia la contribución a la solución de 
la situación problemática previamen-
te diagnosticada.
Logros obtenidos en el marco del 
aprendizaje dialógico en el seno del 
CIPSR
Es importante mencionar que entre 
los mayores logros que ha obteni-
do el CIPSR desde su fundación en 
mayo de 2011, está la elaboración de 
las normas de convivencia; lo cual 
ha servido para impulsar la construc-
ción en colectivo de 23 trabajos de 
investigación (12 de doctorado, 11 de 
maestría) en el área de conocimien-
tos relacionados con las innovacio-
nes educativas y desarrollo humano, 
desplegadas en cinco subáreas que 
tienen que ver con pensamiento pe-
dagógico, educación como derecho 
humano inalienable, pedagogía de la 
emancipación, educación y formación 
de nuevas subjetividades, programas 
y estrategias de masividad y calidad 
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con pertinencia social e investigacio-
nes con pertinencia estratégica para el 
desarrollo de la nación.
En forma colaborativa hemos elabora-
do investigaciones estratégicas para el 
desarrollo de la nación, las cuales han 
tenido como objetivos principales: 
valorar estratégicamente los espacios 
alternativos educativos al servicio del 
poder popular a través del estudio del 
proceso educativo desde una perspec-
tiva multiétnica, proyectar el pensa-
miento pedagógico emancipador por 
medio de sus principales representan-
tes en la República Bolivariana de Ve-
nezuela y en Nuestra América, valorar 
la educación como derecho humano 
inalienable, estudiar los programas de 
masividad de la educación en relación 
con la calidad y pertinencia social, y 
desarrollar innovaciones educativas 
adaptadas a las exigencias de la edu-
cación bolivariana contextualizadas a 
la región falconiana. 
El CIPSR en su afán por producir y 
recrear los saberes obtenidos en el 
aprendizaje colaborativo ha organiza-
do seminarios de investigación, algu-
nos eventos regionales, nacionales e 
internacionales en donde han partici-
pado miembros de los otros colectivos 
de investigación, instituciones ligadas 
al ámbito universitario y de investiga-
ción, comunas y consejos comunales. 
Entre los eventos internacionales, el 
Colectivo “Simón Rodríguez” asu-
mió la responsabilidad de coordinar 
y ejecutar el I Simposio Internacio-
nal de Producción y Recreación de 
Saberes, evento desarrollado con la 
finalidad de propiciar e intercambiar 
espacios de socialización, producción 
y recreación de saberes en la comu-
nidad universitaria y su entorno, para 
la reflexión y la toma de decisiones 
referentes a la indagación científica 
educativa de forma colectiva.
Es importante mencionar que el co-
loquio estuvo enfocado hacia cua-
tro áreas generales de conocimiento: 
desarrollo endógeno, organización 
comunitaria y poder popular; comu-
nicación y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación; inno-
vaciones educativas y desarrollo hu-
mano, pedagogía crítica y transfor-
mación universitaria e identidades y 
multiculturalidad. 
Para la realización de este evento, el 
Colectivo de Investigación contó con 
la participación de conferencistas in-
ternacionales pertenecientes a la Uni-
versidad Pedagógica “Juan de Mari-
nello Vidaurreta” y de la Universidad 
de Guantánamo de Cuba, así como de 
ponentes nacionales de las Universi-
dades Francisco de Miranda, Rafael 
María Baralt y de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela. 
Con relación a los eventos naciona-
les y regionales, el CIPSR, teniendo 
acompañamiento de un grupo de doc-
tores y doctoras pertenecientes a las 
universidades antes mencionadas, 
diseñaron y ejecutaron el contenido 
programático de tres seminarios de 
investigación, mediante los cuales, 
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sus miembros han alcanzado las com-
petencias en el área de la investiga-
ción en diferentes paradigmas y mé-
todos de investigación. 
Nuevas perspectivas para la integra-
ción de saberes 
Entre las perspectivas que los Colec-
tivos de Investigación tienen, se en-
cuentran: afianzar la solidaridad, res-
peto, responsabilidad y compromiso 
como valores fundamentales en nues-
tra convivencia como Colectivo de In-
vestigación, mediante la elaboración 
de normas y procedimientos que con-
tribuyan con el proceso de formación 
en investigación basada en el pensa-
miento pedagógico crítico, conformar 
los anillos sucesivos de socialización 
de experiencias del Colectivo de In-
vestigación y entre colectivos de dife-
rentes áreas establecidas en los linea-
mientos del Programa de Formación 
Avanzada y socializar los procesos y 
productos en escenarios comunitarios 
(escuelas, consejos comunales, espa-
cios educativos no convencionales y 
universidades), para que a través del 
diálogo sostenido se pueda construir, 
reconocer, visibilizar y recrear cono-
cimiento en la búsqueda de la con-
quista de la soberanía cognitiva vene-
zolana y nuestroamericana.
Conclusión
Sin duda alguna la época postmoder-
na implica una nueva actitud de for-
mación permanente por parte de los 
docentes, estudiantes y comunidad 
en general; en la que el diálogo puede 
transformarse en la herramienta bási-
ca para una adaptación a las nuevas 
realidades educativas; en esta nueva 
tendencia de la educación liberadora 
el diálogo se incrusta en forma coti-
diana a las prácticas educativas que 
puedan llevar a la transformación 
definitiva del sistema educativo boli-
variano; el reto no es usar el diálogo 
como una moda, sino implantar pro-
cesos de “aprendizaje dialógico efec-
tivo” utilizando todo ese legado que 
nos han dejado Simón Rodríguez, An-
drés Bello y Paolo Freire, entre otros, 
y todas las herramientas legales que el 
gobierno Bolivariano ha colocado en 
nuestras manos.
No se trata de crear un boom con los 
Colectivos de Investigación y no debe 
verse el cambio en las personas que 
participan en ellos como un evento 
interno motivado por la universidad; 
estos procesos deben convertirse en 
una renovación consciente y madura 
que parte de la aceptación de los lími-
tes de la propia formación que llevan 
al docente, al estudiante y las comu-
nidades a plantear un nuevo proyecto 
de formación personal y colectiva que 
les permita adaptarse a las exigencias 
del nuevo entorno social, donde reine 
el aprendizaje transformacional y que 
permee toda la vida de quienes parti-
cipan en la práctica educativa.
Se hace evidente que ante este nuevo 
reto que plantea la educación libera-
dora, los docentes venezolanos y por 
qué no decir, latinoamericanos de 
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educación universitaria tenemos un 
déficit en la capacidad para la tran-
sición de los modelos tradicionales 
a los nuevos modelos de aprendizaje 
dialógico, es decir, los docentes uni-
versitarios al parecer vamos a diferen-
te velocidad en el proceso humano de 
transición frente al cambio acelerado 
que requiere el entorno.
La conformación y el accionar de los 
Colectivos de Investigación está lla-
mada a reconocer las complejidades 
de los nuevos procesos sociales, el 
surgimiento de nuevos actores, las 
construcciones de nuevos significa-
dos, que puedan llevar a deconstruir 
para construir bajo un trabajo colec-
tivo, articulando alternativas de so-
lución de manera cooperativa. Con 
estas acciones colectivas se observa 
a la universidad saliendo del claustro 
para asistir a las comunidades con una 
concepción basada en la promoción 
de la integración de saberes, cono-
cimientos y experiencias, que puede 
generarse a través de una propuesta 
curricular apoyada en los Colectivos 
de Investigación.
Se trata de transformar las relaciones 
sociales de dominación y opresión a 
través del diálogo entre educadores y 
educandos, para lo cual es importante 
la participación de las personas en los 
procesos de comprensión, reflexión y 
acción sobre sus realidades, su me-
todología es importante en procesos 
de construcción de colectivos porque 
ayuda a generar procesos de reflexión, 
intersubjetivos entre los agentes parti-
cipantes. 
El artículo es un documento crítico, 
impregnado de reflexiones, respues-
tas inconclusas, acciones en proceso 
y constante construcción. Entre estas 
podemos señalar que en las universi-
dades, no solo circula el saber disci-
plinario científico, sino que existe el 
de los diferentes actores del entorno 
universitario y el de las comunidades 
que interactúan en ellas, generando 
integración de saberes, como cimien-
to de los Colectivos de Investigación, 
de lo que debemos partir si queremos 
impulsar procesos de transformación 
curricular integrando docencia, in-
vestigación y extensión; valorando 
la investigación como un elemento 
que aporta soluciones a problemas 
de nuestras comunidades, que contri-
buya a lograr un mundo más justo y 
equitativo.
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